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 Kajian ini bertujuan mengenalpasti hubungan trait kepimpinan Guru Besar 
dengan  komitmen kerja guru di Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) di Daerah Johor 
Bahru, Johor. Kajian ini melibatkan dua buah SBT di Daerah Johor Bahru. Seramai 
150 orang guru telah dipilih sebagai responden bagi kajian ini. Data-data dikumpul 
dengan menggunakan instrumen soal selidik yang terdiri dari tiga bahagian iaitu 
bahagian A (Demografi), bahagian B (Trait kepimpinan Guru Besar), dan bahagian C 
(Komitmen kerja guru). Data-data yang dikumpul kemudian dianalisis menggunakan 
statistik deskriptif (min, dan peratus) dan statistik inferensi (ujian-t, ANOVA, dan 
korelasi-Pearson). Hasil dapatan kajian menjelaskan tahap trait kepimpinan Guru 
Besar, dan tahap komitmen kerja guru di SBT terbabit adalah tinggi dengan masing-
masing mencatatkan nilai min purata 4.58 dan 4.59. Selain itu, hasil kajian ini 
mendapati terdapat hubungan yang sederhana antara trait kepimpinan Guru Besar 
dengan komitmen kerja guru di sekolah terbabit dengan nilai korelasi 0.602. Dapatan 
kajian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara komitmen kerja 
guru berdasarkan faktor jantina dengan nilai signifikan 0.488. Berdasarkan skim 
perkhidmatan juga tidak terdapat perbezaan yang signifikan dengan nilai signifikan 
0.294. Begitu juga faktor kaum dengan nilai signifikan 0.452 dan tempoh berkhidmat 
dengan nilai signifikan 0.533. Bagi komitmen kerja dominan guru, komitmen 
berterusan mencatat nilai min paling tinggi iaitu 4.64. Beberapa cadangan kajian 















 The research intends to determine the relationship between headmaster’s 
leadership traits with teacher’s commitment in High Performance School (SBT) in 
the District of Johor Bahru, Johor. This research focused on two SBT schools in the 
district.  A total of 150 teachers were selected as respondents for this study. The data 
were collected using questionnaire consisting of three sections, section A 
(Demography), section B (Headmasters trait leadership), and section C (Teachers 
work commitments). The collected data were than analyze using descriptive statistics 
(mean, and percentage) and inferential statistics (t-test, ANOVA, and correlation-
Pearson). The findings explain the headmaster leadership traits, and the level of 
teachers’ commitment each recorded a mean average of 4.58 and 4.59. In 
addition,this study found that there was a moderate relationship between headmasters 
leadership traits with teachers work commitments with a correlation value of 0.602. 
The results showed no significant differences between teachers’ commitment based 
on gender with significant value 0.488. Based on the scheme of services does not 
show significant differences with the significant 0.294. Similarly, the races factor 
with significant value 0.452 and period of service with significant value 0.533. For 
teachers work commitments, continuance commitment is dominant with highest min 
value 4.64. Several suggestions are proposed for future research and as well as to 
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Dalam memacu perkembangan pendidikan di Malaysia, pelbagai usaha telah 
dilaksanakan supaya wadah ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi 
dunia. Jentera pendidikan perlu meningkatkan usaha ke arah pembentukan 
kecemerlangan secara profesional (Bryan, Wilson, Lewis, & Wills, 2012). Oleh itu, 
pelbagai pendekatan telah ditampilkan oleh pihak kerajaan melalui kementerian 
supaya perhatian serius diberikan secara terus menerus ke arah pembentukan institusi 
sekolah yang utuh dalam melaksanakan dasar-dasar pendidikan supaya 
kecemerlangan dapat dicapai. 
 
 
Saban hari, kecemerlangan dalam bidang pendidikan diharapkan terus 
berkembang secara konsisten. Beberapa wadah baru diperkenalkan supaya 
kecemerlangan dalam bidang pendidikan terus mengalami peningkatan supaya ia 
dapat menyumbang kepada pembentukan negara. Pihak Kementerian Pendidikan 
Malaysia (KPM) telah mengambil langkah yang proaktif dalam memangkin kepada 
pemacuan kecemerlangan bidang pendidikan dengan mengumumkan 20 buah 
Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) pada tahun 2010. Pengumuman SBT ini 
melibatkan 10 buah sekolah berasrama penuh, empat sekolah menengah harian, dan 





SBT yang telah dikenalpasti ini mempunyai etos, watak, identiti yang 
tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua aspek pendidikan, mencakupi 
kurikulum mahupun kokurikulum. Kementerian juga menyatakan bahawa sekolah 
yang terpilih ini mempunyai tradisi budaya kerja yang tinggi dan cemerlang dengan 
modal insan nasional yang berkembang secara holistik dan berterusan serta mampu 
berdaya saing di persada antarabangsa. SBT ini akan dijadikan penanda aras dalam 
aspek kecemerlangan pendidikan, supaya dapat dijadikan contoh dan rujukan kepada 
semua sekolah di negara kita. Ini adalah kerana, penglibatan institusi sekolah secara 
langsung akan mempengaruhi kecemerlangan pendidikan (J. Bryan et al., 2012). 
Justeru, keterlibatan institusi sekolah yang lain dalam menjadikan SBT sebagai 




Dalam agenda mencapai dan mengekalkan penjenamaan SBT ini, komuniti 
sekolah perlulah menggembleng tenaga. Perspektif kerjasama akan meningkatkan 
keberkesanan sekolah (Ismail & Abdullah, 2012). Namun, dalam usaha itu sudah 
tentu memerlukan pentadbiran serta pengurusan sekolah yang mantap serta berkesan 
dalam memacu segala usaha yang dibentuk. Pentadbiran dan pengurusan institusi 
sekolah pula akan merujuk kepada pemimpin yang merupakan tonggak penting 
dalam sesebuah organisasi. Pentadbir di sekolah yang mencapai kecemerlangan yang 
tinggi memiliki pengaruh yang kuat terhadap guru, isu kurikulum, dan dalam 
penetapan garis panduan kurikulum (Bloom & Owens, 2013). Pengaruh yang kuat 





1.2 Permasalahan Kajian 
 
 
Peranan yang perlu dimainkan oleh pentadbir di setiap institusi pendidikan, 
yang berfokus kepada sekolah adalah amat penting dalam mempastikan bahawa 
kecemerlangan yang dicapai berbentuk konsisten. Individu yang memiliki kebolehan 
mempengaruhi di dalam organisasi merupakan individu yang berwibawa (Anderson 
& Kilduff, 2009). Ini adalah kerana pentadbir yang berkesan adalah pentadbir yang 
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mampu mempengaruhi setiap ahli di dalam organisasi yang ditadbir serta mampu 
meningkatkan komitmen dalam kalangan ahli untuk mencapai matlamat yang 
dihasratkan oleh organisasi. Kajian ini dilaksanakan dengan suatu hasrat besar iaitu 
untuk mengenalpasti trait kepimpinan yang diguna pakai oleh Guru Besar SBT yang 
dipilih. Trait kepimpinan yang dikenalpasti ini mampu memberikan inspirasi kepada 
pentadbir institusi sekolah yang lain untuk mencapai kecemerlangan mirip seperti 
yang telah dicapai oleh SBT sehingga dijenamakan sedemikian. 
 
 
Pengenalpastian trait kepimpinan ini adalah perlu kerana dilihat pentadbir-
pentadbir institusi sekolah kadangkala terlepas pandang melihat aspek ini dalam 
pencapaian kecemerlangan sekolah. Pentadbir institusi sekolah terlalu berfokus 
kepada aktiviti-aktiviti lain yang terlalu mendesak golongan guru dan murid untuk 
mencapai kecemerlangan, sedangkan aspek trait kepimpinan yang diamalkan adalah 
sangat penting kerana ia akan menjadi suatu corak dalam pentadbiran organisasi itu 
sendiri. Corak kepimpinan yang dibentuk dari trait kepimpinan yang diamalkan akan 
menentukan budaya kerja yang diamalkan oleh ahli organisasi. Individu di dalam 
organisasi memerlukan sokongan supaya setiap dari mereka menampakkan potensi 
diri masing-masing (Fletcher, Grimley, Greenwood, & Parkhill, 2012). Bentuk 
sokongan ini akan membentuk suatu budaya kerja yang sihat. Kebiasannya, budaya 
kerja yang sihat, yang mampu meningkatkan komitmen kerja setiap ahli di dalam 
organisasi akan mencapai kecemerlangan lebih baik berbanding institusi yang 
mempunyai budaya kerja sebaliknya. 
 
 
Tidak dinafikan bahawa setiap pentadbir organisasi mempunyai kemampuan 
serta kebolehan tersendiri dalam memacu perkembangan organisasi ke arah 
pencapaian kecemerlangan. Trait serta personaliti pentadbir perlu diberi perhatian 
kerana ia membina multi-dimensi yang membina persepsi individu ke atas diri 
pentadbir itu sendiri. Persepsi individu yang didasarkan kepada trait kepimpinan 
pentadbir inilah yang akan menentukan kejayaan pencapaian kecemerlangan institusi 
(Savicevic, Cvijetic, & Ivankovic, 2013). Namun, sebilangan pentadbir tidak 
menyedari bahawa trait atau corak kepimpinan yang diguna pakai tidak berupaya 
membawa perubahan ke arah pencapaian kecemerlangan institusi sekolah seperti 
yang dikehendaki. Melalui pengenalpastian trait kepimpinan Guru Besar yang 
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merupakan pentadbir di SBT seperti ini akan memberi sedikit panduan kepada para 
Guru Besar dan pengetua supaya dapat memodifikasi corak sedia ada dengan trait-





1.3 Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini berfokus kepada trait kepimpinan yang menjadi penyumbang 
kepada sekolah yang telah mendapat penjenamaan SBT di Daerah Johor Bahru, 
Johor.  Kajian dilaksanakan ini adalah bersandarkan kepada objektif-objektif berikut: 
 
 
i. Mengenalpasti tahap trait kepimpinan Guru Besar dalam menjalankan tugas 
pentadbiran di sekolah. 
ii. Mengenalpasti tahap komitmen kerja guru dalam menjalankan tugas di 
sekolah. 
iii. Mengenalpasti komitmen kerja dominan guru dalam menjalankan tugas di 
sekolah. 
iv. Mengenalpasti samada terdapat perbezaan komitmen kerja guru berdasarkan 
demografi (skim perkhidmatan, jantina, kaum, dan tempoh perkhidmatan). 
v. Mengenalpasti samada terdapat hubungan yang signifikan antara trait 
kepimpinan Guru Besar Sekolah dengan komitmen kerja guru dalam 





1.4 Persoalan Kajian 
 
 




i. Apakah tahap trait kepimpinan Guru Besar dalam menjalankan tugas 
pentadbiran di sekolah? 
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ii. Apakah tahap komitmen kerja guru dalam menjalankan tugas di sekolah? 
iii. Apakah komitmen kerja dominan guru dalam menjalankan tugas di sekolah? 
iv. Adakah terdapat perbezaan komitmen kerja guru berdasarkan demografi 
(skim perkhidmatan, jantina, kaum, tempoh perkhidmatan)? 
v. Adakah terdapat hubungan signifikan antara trait kepimpinan Guru Besar di 





1.5 Skop Kajian 
 
 
Kajian akan dijalankan ke atas guru-guru yang mengajar di SK yang telah 
dilabelkan sebagai SBT di Daerah Johor Bahru, Johor. Guru-guru yang akan dipilih 
sebagai responden adalah guru-guru siswazah dan bukan siswazah yang telah 





1.6 Batasan Kajian 
 
 
Kajian ini dilaksanakan dengan memilih tiga buah SBT di Daerah Johor 
Bahru, Johor.  Kajian rintis bagi kajian ini akan dilaksanakan di salah sebuah sekolah 
tersebut dan kajian sebenar akan dilaksanakan di dua buah SBT tersebut. Kajian ini 





1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini telah membahagikan kepentingan kajian kepada beberapa bahagian 
yang utama iaitu; kepentingan kepada individu, kepentingan kepada organisasi, dan 
kepentingan dalam bidang kajian. Kajian ini juga diharapkan dapat dijalankan dalam 
usaha untuk mengenalpasti trait kepimpinan dominan Guru Besar, serta menjelaskan 
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hubungan trait kepimpinan dengan komitmen kerja guru, khususnya di negeri Johor 





1.7.1 Kepentingan Kepada Individu 
 
 
Kajian ini juga akan menampilkan komitmen kerja guru-guru terhadap trait 
kepimpinan yang diguna pakai oleh Guru Besar. Keselesaan guru-guru bekerja 
menggembleng tenaga ke arah pencapaian matlamat yang disasarkan oleh organisasi 
merupakan suatu bentuk motivasi. Trait bersifat menyokong membentuk hubungan 
sosial di dalam organisasi yang merupakan suatu bentuk sokongan yang akan 
membentuk tingkah laku (Zhang & Arvey, 2009). Jika guru-guru berada dalam 
keadaan yang selesa dengan corak kepimpinan Guru Besar yang didasarkan kepada 
trait kepimpinan yang diguna pakai, maka guru-guru akan dapat memusatkan 
tumpuan mereka ke arah pembentukan segala usaha demi mencapai matlamat 
organisasi yang dihajati. Oleh itu, trait yang diguna pakai oleh pentadbir amat 
penting dalam mewujudkan keselesaan guru-guru untuk bekerja. 
 
 
Dengan pengenalpastian trait kepimpinan yang diguna pakai oleh Guru Besar 
sehingga mendapat penjenamaan SBT ini, maka trait kepimpinan akan ditampilkan 
sebagai suatu wadah penting dalam penentuan hala tuju organisasi. Trait akan 
melambangkan personaliti pentadbir di dalam sesebuah organisasi dan ia akan 
menjadi suatu aspek yang perlu dalam membuat sebarang keputusan ke arah 
pencapaian matlamat organisasi (Hautaluoma, Dickinson, & Inada, 1992). Pihak 
Guru Besar akan lebih menyedari kepentingan trait kepimpinan yang diguna pakai 
dalam pentadbiran di sekolah serta impaknya terhadap perkembangan ke arah 











1.7.2 Kepentingan Kepada Kepada Organisasi 
 
 
Kajian ini dilihat sebagai suatu bentuk kajian yang penting untuk 
mengenalpasti trait kepimpinan yang diamalkan di sekolah tertentu, sehingga 
mendapat penjenamaan SBT di Daerah Johor Bahru, Johor. Pengenalpastian trait 
kepimpinan dominan yang diguna pakai di sekolah ini akan dilihat perkaitannya 
terhadap komitmen kerja guru-guru, dan kesannya terhadap pencapaian prestasi 
sekolah. Iklim yang dibentuk melalui kepimpinan adalah amat penting dalam 
pentadbiran organisasi (Reeves, Malone, & O'Driscoll, 2008). Melalui trait 
kepimpinan yang dikenalpasti, akan memperlihatkan iklim yang menjadi pemangkin 
kecemerlangan pendidikan sehingga sekolah berkenaan dijenamakan sebagai SBT. 
 
 
 Dalam kajian ini juga trait kepimpinan yang telah dikenalpasti akan dilihat 
perkaitannya dengan komitmen kerja yang diberikan oleh guru-guru ke arah 
pencapaian kecemerlangan sekolah sehingga berjaya mendapat penjenamaan SBT.  
Hal ini dilihat penting kerana, kejayaan pengaplikasian trait kepimpinan oleh Guru 
Besar adalah ditampilkan melalui komitmen kerja yang diberikan oleh guru-guru 
terhadap hasrat yang didasarkan oleh pihak pentadbiran sekolah. Pentadbir yang 
berkesan adalah pentadbir yang mampu membentuk sikap kerja dan komitmen 
kakitangan di dalam organisasi (Schaubroeck, Walumbwa, Ganster, & Kepes, 2007). 
Tanpa komitmen kerja dari seluruh unit dan bahagian dalam organisasi, mana 
mungkin kecemerlangan sekolah dapat dicapai. 
 
 
Pengenalpastian trait kepimpinan Guru Besar dalam kajian ini akan 
membolehkan perkaitan dibuat antara trait kepimpinan yang diguna pakai dengan 
pencapaian kecemerlangan sekolah. Trait kepimpinan pentadbir yang dominan 
menentukan perbezaan corak kepimpinan dengan organisasi lain, seterusnya 
mempengaruhi iklim serta pencapaian (Zaccaro, 2007a). Ini adalah kerana, trait 
kepimpinan itu akan membentuk iklim sekolah, manakala iklim sekolah akan 
membentuk komitmen kerja yang menjadi pemangkin kepada kecemerlangan 





1.7.3 Kepentingan Dalam Bidang Kajian 
 
 
Disebabkan SBT ini menjadi penanda aras dan rujukan bagi sekolah-sekolah 
lain untuk mencapai kecemerlangan yang mirip, maka kajian ini akan memberi 
inspirasi kepada Guru Besar sekolah-sekolah yang lain untuk mengimitasi trait 
kepimpinan yang diamalkan. Ini adalah kerana, trait yang diguna pakai dalam 
mentadbir akan mempengaruhi kecemerlangan dan kejayaan organisasi (Lee-Davies 
& Kakabadse, 2011). Trait kepimpinan yang dikenalpasti ini akan menjadi suatu nilai 
tambah bagi pihak pengurusan institusi pendidikan dalam usaha mewujudkan 
sekolah yang mampu memperoleh pencapaian yang cemerlang sehingga mampu 
mendapat pelabelan atau penjenamaan tertentu. 
 
 
Kajian ini juga akan membuka dimensi baru dalam dunia pendidikan, dengan 
menjadikan trait kepimpinan Guru Besar sebagai suatu elemen penting ke arah 
pencapaian kecemerlangan dalam bidang pendidikan. Perubahan atau transformasi 
dalam pentadbiran serta kepimpinan adalah perlu untuk penambahbaikan institusi 
sekolah (Silins, 1992). Melalui kajian ini, akan memberi nilai tambah kepada 
pentadbir supaya dapat memodifikasi kepimpinan sedia ada untuk meningkatkan 
kecemerlangan institusi masing-masing. Dimensi ini akan membuka suatu ruang 
kepada golongan pentadbir untuk melaksanakan muhasabah serta mengubahsuai trait 
yang selama ini menjadi amalan supaya memberi impak yang lebih berkesan kepada 





1.8 Kerangka Teoritikal Kajian 
 
 
Kajian ini disandarkan kepada beberapa model. Bagi mengenalpasti trait 
kepimpinan dominan dalam kalangan Guru Besar dan perkaitannya dengan 
komitmen kerja guru-guru , Five Factor Model (FFM) oleh JM Digman (1990) 
seterusnya diperluaskan oleh Goldberg, dan Three Components Model of 
Commitment oleh Meyer dan Allen (1997). Kajian ini membina kerangka teori 
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Kerangka teori ini memainkan peranan penting dalam proses pelaksanaan 
kajian ini. Sesuatu teori dan model yang dikenalpasti berkemampuan dalam 
mempengaruhi pembolehubah-pembolehubah dalam sesebuah kajian. Ini adalah 
kerana ia akan memberikan hujahan menyokong atau menolak pandangan-
pandangan penyelidik lepas. Kajian ini berkeputusan untuk memilih model ini kerana 
ianya dilihat paling sesuai untuk digunakan dalam kajian mengenai trait kepimpinan 
dan komitmen kerja dalam konteks sekolah yang dikaji. 
 
 
Bagi Model Lima Faktor dalam kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti trait 
kepimpinan paling dominan diguna pakai oleh Guru Besar di dalam menguruskan 
organisasi sehingga mendapat pelabelan SBT. Model ini juga mempunyai perkaitan 
mengenai hubungan Guru Besar dengan guru-guru.  Model Komitmen Tiga 
TRAIT KEPIMPINAN  
 
Model Lima Faktor 
Elemen: 
1. Kawalan (Surgency) 
2. Persetujuan (Agreebleness) 
3. Penyesuaian (Adjustment) 
4. Kesedaran 
(Conscientiousness) 
5. Keterbukaan Kepada 
Pengalaman Baru 
(Openness to experience) 
KOMITMEN KERJA  
 
Model Komitmen Tiga Komponen 
Elemen: 
1. Komitmen Afektif 
(Affective) 
2. Komitmen Berterusan 
(Continuance) 





Komponen menerangkan mengenai elemen-elemen yang menjelaskan mengenai 




















Rajah 1.2  Kerangka Konseptual Kajian 
 
 
Kerangka konseptual pada Rajah 1.2 di atas adalah gambaran secara 
menyeluruh mengenai elemen serta aspek yang dikaji di dalam kajian ini. Pada 
peringkat awal dalam kajian ini, tahap trait kepimpinan Guru Besar iaitu trait 
kawalan, persetujuan, penyesuaian, kesedaran, dan keterbukaan kepada pengalaman 
baru dikenalpasti. Seterusnya, komitmen kerja guru dari aspek komitmen afektif, 
berterusan, dan normatif dikenalpasti. Kemudian, pengenalpastian jenis komitmen 
kerja guru yang paling dominan dibuat. Kajian diteruskan dengan membuat 
perbandingan berdasarkan faktor demografi  skim perkhidmatan, jantina, kaum, dan 
tempoh berkhidmat. Ini adalah kerana, komitmen kerja dikatakan dipengaruhi oleh 














diperkembangkan lagi dengan mengenalpasti hubungan antara trait kepimpinan Guru 





1.9 Definisi Konsep dan Operasional 
 
 
Terdapat beberapa istilah yang diguna pakai dalam kajian ini. Istilah-istilah 





1.9.1 Trait Kepimpinan 
 
 
Trait merupakan perbezaan di antara kepelbagaian personaliti individu. Trait-
trait yang diintegrasikan akan membentuk personaliti yang dikelaskan sebagai 
tingkah laku individu. Secara mudah trait adalah kebiasaan dan trend yang diguna 
pakai dalam tingkah laku individu dalam kehidupan seharian. Ketekalan tingkah laku 
individu adalah bergantung kepada trait yang terdapat dalam diri individu.  Melalui 
pengenalpastian trait, kita akan dapat mengetahui personaliti individu. Manakala, 
dengan mengetahui personaliti individu, maka akan membantu dalam 
memperjelaskan dan meramalkan tingkah laku serta pencapaian kerja mereka. 
 
 
Trait personaliti adalah  kecenderungan tingkah laku dalam konteks situasi 
dan gaya kepimpinan merupakan kecenderungan tingkah laku dalam konteks 
kepimpinan (Kornor & Nordvik, 2004). Oleh itu, trait kepimpinan dapat dijelaskan 
sebagai tingkah laku semasa pemimpin, dalam konteks situasi dalam kepimpinan di 
dalam organisasi mereka. Dalam konteks institusi sekolah, trait kepimpinan 





Personalti merupakan suatu set trait yang disusun dalam membentuk tingkah 
laku individu. Kesemua set trait yang terkandung dalam diri individu disepadukan 
untuk membentuk suatu pola tingkah laku. Personaliti yang dibentuk melalui trait-
trait personaliti individu akan membentuk suatu corak serta gaya kepimpinan yang 
berbeza dalam kalangan pemimpin (van Eeden, Cilliers, & van Deventer, 2008). 
Perbezaan corak kepimpinan yang lahir dari perbezaan trait dalam diri pemimpin 
menggambarkan betapa trait itu penting dalam menentukan trend terkini kepimpinan 
di dalam organisasi. 
 
 
Secara operasionalnya, trait kepimpinan merupakan suatu bentuk tingkah 
laku yang ditampilkan oleh individu dalam memimpin organisasi dalam mencapai 
sesuatu matlamat yang disasarkan. Trait yang diamalkan oleh Guru Besar di sekolah 
dalam mencapai kecemerlangan sekolah akan menjadi suatu bentuk pola atau trend 
yang membentuk budaya kerja di dalam organisasi yang dipimpin. Di dalam kajian 
ini, trait kepimpinan yang dikenalpasti terdapat pada Guru Besar di SBT adalah 
berdasarkan Model Lima Faktor iaitu trait kawalan, persetujuan, penyesuaian, 





1.9.2 Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) 
 
 
Institusi sekolah dilonjakkan dalam penampilan Bidang Keberhasilan Utama 
Negara atau National Key Result Area (NKRA) pada tahun 2009. Melalui sub NKRA 
yang ketiga iaitu Meluaskan Akses kepada Pendidikan Berkualiti dan 
Berkemampuan, penjenamaan SBT diperkenalkan. 
 
 
SBT merupakan suatu institusi yang dikenalpasti memiliki keistimewaan 
tertentu dalam memacu perkembangan sekolah ke arah pencapaian matlamat yang 
dihasratkan. SBT merupakan sekolah yang memiliki etos, watak, identiti tersendiri 
yang unik serta menyerlah dalam semua aspek di dalam pendidikan dan mampu 
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bersaing di persada dunia (Ahmad & Boon). Ini jelas menunjukkan bahawa SBT 
memiliki keistimewaan tersendiri sehingga layak dijenamakan sedemikian. 
 
 
Secara operasionalnya, SBT merupakan sekolah yang memiliki identiti 
tersendiri dalam menentukan hala tuju institusi mereka. Identiti inilah yang 
menentukan kecemerlangan institusi sekolah ini dalam segenap sapek yang diceburi. 
Di dalam kajian ini, SBT dipilih sebagai tempat menjalankan kajian berdasarkan 





1.9.3 Komitmen Kerja 
 
 
Komitmen kerja merupakan satu sikap dan nilai yang ditunjukkan terhadap 
tugasan di dalam organisasi. Komitmen kerja ini menggambarkan perilaku yang 
ditampilkan untuk menyumbang kepada pencapaian matlamat dalam sesebuah 
organisasi. Orang yang memiliki komitmen kerja ialah individu yang mampu 
membentuk suatu nilai dan sikap untuk menyumbang kepada pencapaian sesuatu 
matlamat di dalam organisasi. 
 
 
Persoalan sering diajukan mengenai perhubungan tahap kecerdasan emosi 
dengan komitmen kerja individu. Komitmen kerja individu tidak dipengaruhi oleh 
kecerdasan emosi yang dimiliki (Tahir & Boon). Ini menjelaskan bahawa komitmen 
kerja individu adalah tidak dipengaruhi oleh elemen kecerdasan emosi, sebaliknya 
komitmen kerja ini adalah suatu bentuk perilaku tekal yang berdiri sebagai suatu 




Komunikasi yang wujud dalam organisasi dapat memberi impak terhadap 
komitmen kerja yang ditampilkan oleh individu. Terdapat perhubungan yang positif 
antara komunikasi interpersonal Guru Besar dengan komitmen kerja guru di sekolah 
(Yasin & Matrawi, 2011). Keadaan ini memberi gambaran bahawa kewujudan 
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komunikasi dalam konteks kerja akan menggalakkan komitmen kerja dalam 
kalangan kakitangan di sesebuah organisasi. 
 
 
Secara operasionalnya, komitmen kerja merupakan tumpuan perilaku dan 
nilai yang ditampilkan oleh individu dalam mencapai matlamat serta sasaran 
organisasi. Komitmen kerja ini boleh dirangsang bergantung kepada pendekatan-
pendekatan yang diguna pakai oleh individu yang berada di tangga yang lebih tinggi 
dalam hierarki organisasi. Di dalam kajian ini, komitmen kerja didasarkan untuk 
melihat signifikan dengan trait kepimpinan yang diguna pakai oleh Guru Besar di 








Dalam bab ini, penerangan berupa pernyataan masalah, persoalan dan 
objektif kajian, matlamat kajian, skop kajian, batasan kajian, kepentingan kajian, 
kerangka teoritikal dan konseptual kajian, serta interpretasi konsep dan operasional 
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